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  .ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪآﻧﻬﺎ 
ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، اﺗﺎق ﺑﻨﺪي آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮاي رﺗﺒﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  :ﻫﺪف
  .، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ در اﻳﺮاناي و ﻓﻮرﻳﺖﭘﺮﺗﻮﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻮﺷﺒﺮي، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﻲ، ﻃﺐ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﻤﻞ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻫﺎي ﺎ و ﺷﺎﺧﺺﺑﻨﺪي در ﺟﻬﺎن، ﻣﻌﻴﺎرﻫﻫﺎي رﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻃﺮح:ﻛﺎرروش
اي ﻣﻌﺮﻓﻲ از ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪاﺳﻤﻲ - ﮔﺮوهوزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎ روش.  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ،ﻫﺎي ﻓﻮق در اﻳﺮانﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ رﺷﺘﻪ
ﺳﭙﺲ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه در ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر . ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ از داﻧﺸﻜﺪه آوري ﺷﺪهاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ. آوري ﻛﻨﺪﺷﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺟﻤﻊ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻛﻨﻜﻮر ﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  وزن ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ. ﻣﻌﻴﺎر و ﺷﺎﺧﺺ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ24 ﻣﺠﻤﻮع :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺎ وزن   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎي  ﻣﻌﻴﺎر؛دادﻫﺎ در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درون(  درﺻﺪ02 )  و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻣﻜﺎﻧﺎتو (   درﺻﺪ81)  ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي ،( درﺻﺪ2 )  ﺳﺮاﺳﺮي
ﺑﻪ    ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺄت اﻋﻀﺎي  ﺗﺄﻟﻴﻔﺎتو  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﻳﻨﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺮآ   درﺻﺪ4/5ﺑﺎ وزن اي   و ﻣﺸﺎوره  ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و  درﺻﺪ04/5
  . دادﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪدر زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮون  درﺻﺪ6  و9 ﺑﺎ وزنﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻋﻤﻠﻲ  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در رﺷﺘﻪ، ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻃﺮح:ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .رﻳﺰان و ﻣﺴﺆوﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ارﺗﻘﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ، در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮاي اﺻﻼح و
  ، ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ  داﻧﺸﻜﺪهﺑﻨﺪي،، ﺳﻄﺢﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ  آﻣﻮزش، ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
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  در اﻳﺮان ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
 در   ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻧﻴﺮوﻫﺎي  ﺑﻪ  در ﻣﻘﻄﻌﻲ از زﻣﺎن  ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﺷﺪﻳﺪي
  ﻫﺎي ﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪه  ﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه  اﺣﺴﺎس  ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﮔﺮوه ﻫﺎي رﺷﺘﻪ
   و ﻧﻴﺰ ﺑﺪون  ﺟﺎﻣﻌﻪ  درازﻣﺪت  ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﺑﻪ  ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺪون ﻣﺘﻌﺪدي
   و ﻣﺸﻐﻮل  آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ  و ﻛﻤﻲ  ﻛﻴﻔﻲ ﺢ و ﺳﻄ  اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 ﻃﻮر   ﺧﻮد را ﺑﻪ  ﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ
  اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن  ﺗﻌﺪاد ﻓﺎرغ  ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﻋﺪم.  دادﻧﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ
 ﺷﺪه ﺗﺎ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد  ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ  و از ﻃﺮف دﻳ ﻛﺎر در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺑﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن ﻓﺎرغ
ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺒﺎل ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ   ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻦ(. 1)ﻣﺤﺪود ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، روﺑﺮو ﺷﻮﻳﻢ 
   ﻳﻚ  ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻋﻠﻮم ﻫﺎي ﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪه داﻧﺸﮕﺎه
 آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه   و ﻛﻤﻲ  ﻛﻴﻔﻲ  ﻣﺠﺪد ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ
از ﻃﺮف .  آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد  آﻣﻮزﺷﻲ و ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
دﻳﮕﺮ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي 
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ، در اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ. اﺧﺘﻴﺎر اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
ي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻴﻨﻲ و ﻣﺸﺨﺺ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر 
 و  ، درﻣﺎن  ﺑﻬﺪاﺷﺖ  وزارت  و اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ  آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
  .(2)   ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﭘﺰﺷﻜﻲ آﻣﻮزش
ﻫﺎ ﮔﻴﺮي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻛﺎراﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﺸﮕﺎهاﻧﺪازه
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
  از اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ . از ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ اﺳﺖ
 ﻫﺎي ﻛﺎرآﻣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻲروش
رﻳﺰي و ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (.3)ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 در ارزﻳﺎﺑﻲ .اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ وﺟﻮد دارددو روش 
 ﻳﻚ ﺳﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻫﺮ ،ﻣﻌﻴﺎري
اﻣﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ . ﺷﻮدداﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
. ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ،ﻫﻨﺠﺎري
 ﻣﺮاﻛﺰ   ﻫﻨﺠﺎري وﺿﻌﻴﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي  از روش  ﻳﻜﻲ ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ
 در   ﺑﺪون  روش ﻃﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ، در اﻳﻦ  ﻫﻤﺎن.  اﺳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻣﻮﺟﻮد   ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر، وﺿﻌﻴﺖ  ﺑﺮاي  ﺧﺎصي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
 رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش (.4) ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
. ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﭘﻴﺶ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻋﺎﻟﻲ از ﺳﺎل
ﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺗﺮ، ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ اﻳﻦ ﻃﺮح
ﻳﺸﺎن را در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ا
ﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه  راه ﻛﺎري ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰيراﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﺮده و
اﮔﺮﭼﻪ . ﻣﺪت و دراز ﻣﺪت در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺸﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻫﺎ وارد اﺳﺖ، وﻟﻲ ﺑﻨﺪيﻦ رﺗﺒﻪاﻧﺘﻘﺎدات زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻳ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪيﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎدات و اﻳﺮادات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﺒﻪ
ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺠﺎري اﻧﺠﺎم ﻫﺎﻳﻲ اﺑﻨﺪيﻠﻠﻲ ﻳﺎ رﺗﺒﻪاﻟﻤ
ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻨﺪيدر رﺗﺒﻪ. ﺷﻮدﻣﻲ
آوري ﻫﺎ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﺟﻤﻊداﻧﺸﮕﺎه
  اﻃﻼﻋﺎت در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرگ، ﺻﺮﻓﺎ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻋﺪم ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞﺑﻨﺪيدر رﺗﺒﻪ. ﺷﻮدﻣﻲ
آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎد ﺟﻤﻊداﻧﺸﮕﺎه
  اﻳﻦ . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﺤﺪود و ﻋﻤﺪﺗﺎً
ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻲ ﻫﺎ ﺿﻤﻦ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ در داﻧﺸﮕﺎهﺑﻨﺪيرﺗﺒﻪ
ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺪيوﻟﻲ رﺗﺒﻪ. در ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻧﻬﺎ اﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ
ﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧوﻟﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﻲ و د
 ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻫﺎيﻨﺪ ﻛﻤﻚﻧﺗﻮاﻫﺎي اﻟﮕﻮﺑﺮداري ﻣﻲروش
ﻫﺎ  ﻃﺮح  اﻳﻦ  از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده .ﻨﺪداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻫﺎ ﻛﻴﻔﻲ داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﮕﻮﻳﻲ در 
  (.5)ﮔﻴﺮد اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻃﺮح رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي 
دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و داروﺳﺎزي ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ آن ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ
   ايﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺑﺰار ﺑﺮرﺳدر . ﻳﺎﻓﺖ
 ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺤﻤﺪي  ...ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎي رﺷﺘﻪﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ
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ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻛﺸﻮر و رﺷﺘﻪ
  .آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖآﻣﻮزﺷﻲ 
  
  روش ﻛﺎر
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم رﺷﺘﻪ  ﻧﻈﺮان  و ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎناز   اي اﺑﺘﺪا ﻛﻤﻴﺘﻪ
 ﻧﻔﺮ 21ﺷﺎﻣﻞ    ﭘﺰﺷﻜﻲ  اﻣﺮ آﻣﻮزش  ﺑﻪ و آﮔﺎﻫﺎنﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ 
 ﻛﻤﻴﺘﻪ  اﻳﻦﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲرﺷﺘﻪ  ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن .ﺪﺷ  ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺗﻮﺳﻂ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
. ز ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺑﻮردﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪﺗﺨﺼﺼﻲ و ا
ﺑﻨﺪي ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎ ﻧﻴﺰ از ﻛﻤﻴﺘﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻃﺮح ﺳﻄﺢ
 ﺣﺪود  از اي  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻛﻤﻴﺘﻪ در اﻳﻦ(. 5)ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 
     آﻣﻮزﺷﻲ  ﺧﺪﻣﺎت  اراﺋﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﺮاي  ﻣﻌﻴﺎر و ﺷﺎﺧﺺ24
  اﻳﻦ.  ﺷﺪ ﺣﻲﻣﻘﺎﻃﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻃﺮا در ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲرﺷﺘﻪ
   ﺑﺮرﺳﻲ  ﻳﻌﻨﻲ  ﻃﺮح  ﻫﺪف  ﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻣﻌ
   و ﻃﺮاﺣﻲ  ﺗﻬﻴﻪ  آﻣﻮزﺷﻲ  ﺧﺪﻣﺎت  اراﺋﻪ  و ﻛﻴﻔﻲ  ﻛﻤﻲ وﺿﻌﻴﺖ
  .ﺷﺪﻧﺪ
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻫﺎي و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ (6- 9)اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﻲ و ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 از ﻛﺸﻮر   در ﺧﺎرج  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎيﻃﺮحاز  ﺗﻌﺪادي در  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ (. 01- 41) ﺪ ﺷﺪﻧ  ﻃﺮاﺣﻲ  دﻗﺖ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﺑﻨﺪي داﻧﺸﻜﺪهﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻃﺮح رﺗﺒﻪ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﻠﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻈﺮ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ داﻧﺸﻜﺪهﻛﻪ ﺑﺎ روش
  (.51) ﻓﻮق ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﺗﻌﻴﻴﻦﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف آن ﺎﻳﺪ ﺑ ﺑ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در ﻫﺮ ﻃﺮح وزن
 ﺑﻪ ﻛﺎر   ﻃﺮح  در اﻳﻦ  ﻧﻈﺮ ﻛﻪ  ﺗﻮاﻓﻖ  ﺟﻠﺐ  ﻣﻌﻤﻮل روش .ﺷﻮد
 puorG lanimoN )TGN اﺳﻤﻲ-   ﮔﺮوه ﺗﻜﻨﻴﻚ  ،رﻓﺖ
 ﺑﻪ ، ﺑﻮد(lenap trepxe)  ﻳﺎ ﻣﻴﺰﮔﺮد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ (euqinhceT
   از ﻳﻚ  ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ اﺑﺘﺪا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ 
   ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪه  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ، اﻧﺪ ﺪا ﺷﺪه ﺟ ﻧﻤﻮدار از  ﻧﻘﻄﻪ
 از   ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ  ﻣﻲ  ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻲ  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﺗﻌﺎرﻳﻒ وﺷﺪه
    و  داﺷﺘﻪ  ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن  ﻧﻈﺮات ﺑﺘﻲ روﻧﺪ ﺛﺎ  در ﻗﺎﻟﺐ  ﮔﺮوه اﻋﻀﺎي
 وارد   ﺷﺪه  ﺗﻌﻴﻴﻦ  از ﭘﻴﺶ در ﺟﺪاول ﺧﻮد را   ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺎي وزن
در ﻣﻮرد را  ﺧﻮد  تﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﺪداً ﻧﻈﺮا ﺳﭙﺲ. ﻧﺪﻛﺮد ﻣﻲ
   در ﻣﻮرد ﻧﻘﺎط و داﺷﺘﻪ  ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﻴﺎن  اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺎ و ﻣﻴﺰان وزن
   ﻧﻈﺮ ﺻﻮرت  و ﺗﺒﺎدل  ﺑﺤﺚ،  و ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ
 ﻣﺠﺪداً در ﺧﻮد را  ﺷﺪه  اﺻﻼح وزنﻫﺮ ﻋﻀﻮ   ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً.  ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻲ
   ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻫﺎ  وزن اﻳﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  ﻛﺮد وارد ﻣﻲ اي  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﺪاول
  .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن
ﺑﻌﺪ از ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار 
 و وﻧﺪاد، ﻓﺮآﻳﻨﺪرﺷﺎﻣﻞ د و در ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﻲ
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي، اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت. ﺑﺮوﻧﺪاد ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪﻧﺪ
ﻋﻠﻤﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دروﻧﺪادﻫﺎ، 
اي در زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺖ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ  ﻣﺸﺎورهﻣﺪﻳﺮﻳ
و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ در زﻳﺮ 
ﭼﻴﺪﻣﺎن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ در ﻧﻤﻮدار، ﺑﺎ . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ  .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻘﺪار  ﮔﻴﺮي از اﻧﺪازهﺑﻌﺪ . ﺑﻌﺪ، ﻣﻴﺰان وزن ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
   ﺑﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  آﻣﺪه  دﺳﺖ  اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ  ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﻋﺪدي
   و اﻣﺘﻴﺎز و رﺗﺒﻪﺷﻮد وارد  ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲدر ﺟﻤﻊ   آن  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ   وزن  در ﻗﺎﻟﺐ  اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ. ﮔﺮدد   ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ
  .ﺷﻮد  ﻣﻲ اﻋﻤﺎل
. اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪري آودر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ
 ﺗﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖاي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ   ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﻲ
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻣﺘﻴﺎزات ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺداده
ﻫﺎي داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻔﺎوت، اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ در داﻧﺸﻜﺪه
   و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  رواﻳﻲ  داراي  ﻃﺮح  ﺑﻪ  ﺷﺪه  ﻣﻨﺘﻘﻞ و اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮدد
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺘﻪدوﻟﺘﻲ اراﺋﻪ  هﮕﺎداﻧﺸ 04   ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﻃﺮح در اﻳﻦ
ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه   ﻛﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ در
، ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 
، ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، اﺻﻔﻬﺎن ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)، ﻳﺰد ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)ﻛﺎﺷﺎن 
، ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، ﺷﻴﺮاز ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، ﺗﺒﺮﻳﺰ ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)ﺳﻤﻨﺎن 
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، ( رﺷﺘﻪدو)، ﻳﺎﺳﻮج ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، ﮔﻴﻼن ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)ارﺗﺶ 
 ﭼﻬﺎر)، ﻣﺎزﻧﺪران ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)، ﻫﻤﺪان ( رﺷﺘﻪﭘﻨﺞ)ﻣﺸﻬﺪ 
 ﭘﻨﺞ)، ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، ﮔﺮﮔﺎن ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)، ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ (رﺷﺘﻪ
 ﻳﻚ)، ﻓﺴﺎ ( رﺷﺘﻪﺷﺶ)، ﺑﺎﺑﻞ ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس (رﺷﺘﻪ
 ﭼﻬﺎر)، اﻫﻮاز ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، اﻳﻼم ( رﺷﺘﻪﻳﻚ )، ﺗﻬﺮان(رﺷﺘﻪ
 ﺳﻪ)، ﻗﺰوﻳﻦ ( رﺷﺘﻪﺳﻪ.. )ا، ﺑﻘﻴﻪ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)، اروﻣﻴﻪ (رﺷﺘﻪ
 ﭼﻬﺎر)، ﺷﻬﺮﻛﺮد ( رﺷﺘﻪدو)، ﮔﻨﺎﺑﺎد ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، اراك (رﺷﺘﻪ
آﺑﺎد ، ﺧﺮم( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)، ﻛﺮﻣﺎن ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، رﻓﺴﻨﺠﺎن (رﺷﺘﻪ
ﻛﺮدﺳﺘﺎن ، ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)، ﺑﻮﺷﻬﺮ ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)، زاﻫﺪان ( رﺷﺘﻪﺳﻪ)
، اردﺑﻴﻞ ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)، زﻧﺠﺎن ( رﺷﺘﻪدو)، ﺳﺒﺰوار ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)
در ﺳﺎل (  رﺷﺘﻪدو)و ﺟﻬﺮم (  رﺷﺘﻪدو)، ﺷﺎﻫﺮود ( رﺷﺘﻪﭼﻬﺎر)
  .  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 48- 58ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﺪ ﺗﺎ ﻤﺎﻳ ﻧ  ﻣﻌﺮﻓﻲ اي  ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  درﺧﻮاﺳﺖ از ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه
   اﻳﻦ.ﻨﺪﻛري آورا ﺟﻤﻊ ﺧﻮد   از داﻧﺸﻜﺪه  ﻻزم اﻃﻼﻋﺎت
 ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻜﻤﻴﻞ روزه  ﻳﻚ  ﻛﺎرﮔﺎه  در ﻳﻚ  ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن
در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ ﻳﻚ . ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
وري آﺑﻬﺎم آن رﻓﻊ و ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ ﻧﻜﺎت ا،ﺳﺆاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪاﻃﻼﻋﺎت در داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎ را در  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،ﺨﺺﺑﻌﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸ
  . داﻧﺸﻜﺪه ﺧﻮد ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮدﻧﺪ
   ﺑﻪ  ﻃﺮح ، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن  ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه  آﻣﺎدﮔﻲ ﺑﻌﺪ از اﻋﻼم
  اﻃﻼﻋﺎتاز ﻣﺤﻞ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ   ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺎ ﻋﺰﻳﻤﺖ داﻧﺸﻜﺪه
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن از   اﻳﻦ.ﻛﻨﻨﺪ   و ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺗﻜﻤﻴﻞرا    ﺷﺪه آوري ﺟﻤﻊ
ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻪﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ه آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎ آﻣﻮزش دﻳﺪ
  .ﻧﺪﺑﻮد
 اﺑﺘﺪا اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎم ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎ دادهﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞﺑﺮاي 
آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ واﺣﺪ اﻣﺘﻴﺎزات . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﻜﺎن ﺧﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﻣ
روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ . اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻮﻧﺪ
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪه ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺮاي 
  (:5) ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﻮد
   
  ﻣﻌﻴﺎر اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎم ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ در
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه= 
 درﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎم 
  در ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺮاﻛﺰﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ
  ×001
  
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺬﻛﻮر در وزن ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺿﺮب 
  :ﺷﺪ
  اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ = ∑ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺮوزن ×اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه آن ﻣﻌﻴﺎر
  
   در ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  ﺣﺎﺻﻠﻪ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎ در اﻣﺘﻴﺎزات  وزن ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل
  اﻧﺪ، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ه ﺟﺪا ﺷﺪ  درﺧﺖ  ﻧﻘﻄﻪ  از ﻳﻚ ، ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ
   ﺑﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ .ﺮدﻧﺪﻛ   ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ  اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺎﺧﻪ ،ﺷﺪه
 ﻧﻤﻮدار  ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﻪ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  ﺗﺎ ﺑﻪﺮدﻛ ﭘﻴﺪا   اداﻣﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﻴﻦ
  . ﺷﺪ  و اﻣﺘﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺳﻴﺪه
ﻫﺎ ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎآوري داده اﺑﺰار ﺟﻤﻊﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻋﺘﺒﺎرﺑﻪ
 ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 01ل در اﺧﺘﻴﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ او
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ واﻗﻊ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﻜﺪه
  .ﻳﻚ ﺳﺆاﻻت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و اﺻﻼح ﮔﺮدﻳﺪ
 اﻣﺘﻴﺎز ،ﻫﺎﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮمﻧﺎﻇﺮ - ﺑﻴﻦﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
 و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ و ﻫﺒﺴﺘﮕﻲ اﻣﺘﻴﺎزات دو ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ . ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد دﻻﻳﻞ ﻫﺸﺖ . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ0/29
درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ 
 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ . ﻳﺎﻓﺖء ارﺗﻘﺎ1 ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در
 )ycnetsisnoc lanretni( ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺛﺒﺎت دروﻧﻲ  ﻧﺎﻇﺮ،-ﺑﻴﻦ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺑﺮاي ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎآوري داده ﺟﻤﻊﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪ از 
 ﺑﺮاي ﺿﺮﻳﺐﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﺆال 5ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺤﻤﺪي  ...ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎي رﺷﺘﻪﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ
  09
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ( 0/74)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﻣﺸﺎوره 
  .دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ( 0/88)
     ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺎي  ﻗﺴﻤﺖ  ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﺑﺎ
 ،ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺘﻪﻫﺎي اراﺋﻪ داﻧﺸﻜﺪه
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و   در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ  ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻓﺮﺿﻲ ةداﻧﺸﻜﺪ
   اﻳﻦ  ﻣﺴﻠﻤﺎً اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ.ﺪﺑﺎﺷﻣﻲﺻﺪ  اﻣﺘﻴﺎز  دارايﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  اي  داﻧﺸﻜﺪه  ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮدن ﺑﻪ .اﻫﺪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ﻋﺪد ﺻﺪ ﺧﻮ داﻧﺸﻜﺪه
دﻫﺪ   ﻣﻲ ، ﻧﺸﺎن  آﻣﺎري  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  ﺑﻌﻀﻲ ﭘﺬﻳﺮﻛﺮدن  اﻣﻜﺎن ﺿﻤﻦ
 دارد و   زﻳﺎدي  ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻣﻄﻠﻮب  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ  داﻧﺸﻜﺪه  ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻛﻪ
   ﻛﻠﻲ  ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ، ﺣﺘﻲ  ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن ﻣﻲ
  .ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي  ﻗﺴﻤﺖ وﺿﻌﻴﺖ،ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑﻪ 
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد رﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در .  اﻣﺘﻴﺎز آن ﻧﺸﻮداﻓﺰاﻳﺶداﻧﺸﻜﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاردي اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از رﺷﺘﻪ
ﺳﭙﺲ اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ در . ﺪﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷداﻧﺸﻜﺪه
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻴﻦ . ﻫﺎي واﺟﺪ آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﻜﺪه
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه رﺷﺘﻪ
  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  ﺑﻪﻛﻪ   اﻓﺰار ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي  از ﻧﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻮق 
 ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺰار  ﻧﺮم اﻳﻦ.   ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺠﺎمﺑﻮد ا   ﺷﺪه  ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻮﺷﺘﻪ  ﺗﺤﺖ وﻳﻨﺪوز  lausiV C++ﻧﻮﻳﺴﻲوﺳﻴﻠﻪ زﺑﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 از ﻧﻤﻮدار   دﻟﺨﻮاه  ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ را در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اﻣﺘﻴﺎز و رﺗﺒﻪ ،ﺷﺪه
 را در   ﺑﺮرﺳﻲ  ﺗﺤﺖ ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه   ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻛﺮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻣﻲ ﺑﻨﺪي  رﺗﺒﻪ  ﻧﻘﻄﻪ ﻫﻤﺎن
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪهﺎي ﻫﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺﻣﻌﻴﺎر
ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻫﺎي اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺘﻪداﻧﺸﻜﺪه
  .  ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد1وزن آﻧﻬﺎ در ﺟﺪول 
   ﺑﺎزﺗﺎب ﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢﻏ ﻃﻮر   ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﻪدر 
  دﻫﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻲ  ﻧﺸﺎن  ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ  ﺧﺪﻣﺎت وﺿﻌﻴﺖ
   ﺳﺮاﺳﺮي  ﻫﺮ ﻣﺮﻛﺰ در آزﻣﻮن  ﺑﻪ  ورودي ن ﺗﺮاز داﻧﺸﺠﻮﻳﺎ ﻧﻤﺮات
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺮات .  اﺳﺖ  ﺷﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪورود ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ورودي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از رﺷﺘﻪ
ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺸﻜﺪهﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻪ
ر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻔﺎوت رﺷﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻛﻨﻜﻮ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﻮر ﺑﻪﻫﺎ ﺳﺮاﺳﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
 اﻣﺘﻴﺎزات ﮕﻴﻦﻧﺎﻴﻣﺳﭙﺲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه رﺷﺘﻪ
از اﻳﻦ روش در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ  ،دﻳﺪﮔﺮ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ارش ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﻴﻪ و در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح در ﻳﻚ ﮔﺰ،در ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان،   ﻫﺎي داﻧﺸﻜﺪه. ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺧﺘﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه
 46/21، 86/27 ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و ﻛﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﻞ
  .را ﻛﺴﺐ ﻛﺮدﻧﺪ   و ﺳﻮم ، دوم  اول ﻫﺎي رﺗﺒﻪ 36/86و 
 ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻌﻴﺎر 1ﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وزن
زن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﺿﺮب ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدار را در و
ﺪ، وزن ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻳﺎﺑرا ﺗﺎ ﺗﻨﻪ اﺻﻠﻲ درﺧﺖ اداﻣﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وزن ﻛﻨﻜﻮر . در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ
 04داد ﺑﺎ وزن درون) درﺻﺪ از وزن ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ 5ﺳﺮاﺳﺮي ﻛﻪ 
 5 ×  درﺻﺪ04) درﺻﺪ 2دﻫﺪ، در ﻣﺠﻤﻮع را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( درﺻﺪ
  ر ﺻﺪ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺪ د( درﺻﺪ
ﻫﺎي وزن. دﻫﺪرا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( ﺗﻨﻪ درﺧﺖ)ﻫﺎي ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ رﺷﺘﻪ
 از اﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده.  آﻣﺪه اﺳﺖ1در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺧﻪ
روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن را 
اﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر، اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺳﺮ. ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد
 7/20و  7/02، 7/94ﻫﺎي ﻛﻠﻲ  ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ وزنﻫﻴﺄتﺑﻪ 
 ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻫﻴﺄت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ درﺻﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻬﻴﺰات راﻳﺎﻧﻪ اي و ارزﻳﺎﺑﻲ آزﻣﻮناﺳﺘﺎد، ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﺗﺠ
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ0/6و  0/85، 0/23ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ وزن ﻫﺎي ﻛﻠﻲ 
  .اﻧﺪوزن را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
 موددوره ﺳﻮم ﺷﻤﺎره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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  ﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در رﺷﺘﻪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ. 1ﺟﺪول 
  (1) وزن آﻧﻬﺎ  درﺻﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺳﻄﻮح ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ
اول ﺳﻄﺢ   وزن ﻛﻠﻲ  وزن  ﭼﻬﺎرمﺳﻄﺢ  وزن ﺳﻮمﺳﻄﺢ وزن  دومﺳﻄﺢ 
 2       5  ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي  (وزن)
  0/23  5 اﺳﺘﺎد
  0/36  01 داﻧﺸﻴﺎر
  2/52  53 اﺳﺘﺎدﻳﺎر
  53  ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ
  3/2  05 ﻣﺮﺑﻲ
  7/20  06  ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺄتداﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ 
  2/39  52  ﺗﺮﻫﺎي ﺑﺎﻻﻧﺴﺒﺖ رﺗﺒﻪ
ي
ﻀﺎ
اﻋ
 
ت
ﻫﻴﺄ
ﻲ
ﻠﻤ
 ﻋ
  
  54
  56  ﻫﺎﺳﺮاﻧﻪ
  1/67  51   ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻫﻴﺄتﻧﺴﺒﺖ
  2/52  54  (2)اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدن 
  52  ﻪﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧ  1/52  52   ﺟﻊﺮﻣﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﻛﺘﺐ 
  1/5  03  ﺳﺮاﻧﻪ ﻛﺘﺐ ﻣﺮﺟﻊ
  61 راﻳﺎﻧﻪ  1/82  04  (3)اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ
  1/29  06  (4)ﺗﺠﻬﻴﺰات راﻳﺎﻧﻪ اي 
  4/27  04  ﻛﻼس درس
  3/45  03  ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﻛﺎرﮔﺎه
ﺪاد
روﻧ
د
) 
  (04
ت
ﺰا
ﻬﻴ
ﺗﺠ
 و 
ت
ﺎﻧﺎ
ﻣﻜ
ا
  
  05
  95  اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  3/45  03  ﻴﻨﻲاﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟ
  1/43  01  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اراﺋﻪ واﺣﺪﻫﺎ
  33  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  5/53  04  آﻣﻮزش واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ
  6/86  05  (5)آﻣﻮزش در ﻛﺎرآﻣﻮزي 
  03   ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎي   6/80  05  (6)رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ 
  6/80  05  (7)ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ
  7/94  05  (8)ﺳﺎﺧﺘﺎر
  4/5  03  (9)رﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ 
  09  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  73  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  3  02  (01)ﻫﺎي داﻳﺮ ﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ
  2/7   06 اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
  1/31   52 دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎ
ﻨﺪ 
ﺮآﻳ
ﻓ
)
  (54
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﻳﺖ و
 ﻣﺸﺎوره
  01
  0/86   51 ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ در ﺑﺪو ورود
  06  ﺑﺮوﻧﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  1/8   02ﻣﻴﺰان ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ
  7/2   08 (21)اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ
  2/1   53 ﻫﺎﻛﺘﺎب
  1/65  04  ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ
ﺪاد 
ﺮوﻧ
ﺑ
)
  (51
  04   ﻋﻠﻤﻲﻫﻴﺄتﻟﻴﻔﺎت ﺄﺗ
  56  ﻣﻘﺎﻻت
  2/43  06  اﻟﻤﻠﻠﻲﻣﻘﺎﻻت ﺑﻴﻦ
  .دﻫﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ(ﻗﺒﻞ)، درﺻﺪ وزن از ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪهوزن. 1
ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﻮدن آن ﺑـﺎ ﻫﺎي وﺟﻮد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮاي رﺷﺘﻪ . 2
  ﻧﺒﻮدن ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻳﺎ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪ
   ﭘﺎﻳﮕﺎه داﻧﺸﻜﺪه در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺤﺘﻮاي  ،ﻲﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳ. 3
  و ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎناي ﺗﺠﻬﻴﺰات راﻳﺎﻧﻪﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ . 4
ﻫﺎ، ﻧﺤﻮه ﺣـﻀﻮر ي وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون در ﻛﺎرآﻣﻮز ورﺳﺎﻧﻲ  اﻃﻼعزﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ . 5
  ﻫﺎيدر ﻛﺎرآﻣﻮزﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺪرﺳﻴﻦ و 
 و ﻖﻴ ـ آﻣـﻮزش، روش ﺗﺤﻘ يﻫﺎﻨﻪﻴ در زﻣ  ﻋﻠﻤﻲ  ﻫﻴﺄت  اﻋﻀﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ . 6
  ﻮﺗﺮﻴﻛﺎﻣﭙ
 ﻧﻈﺎم ﻣﺪون ارزﻳﺎﺑﻲ آﻣﻮزش ﻧﻈﺮي، ﻧﻈﺎم ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح درس و ارزﻳـﺎﺑﻲ وﺟﻮد. 7
  ﻫﺎآزﻣﻮن
در  اراﺋـﻪ دروس ﺎﻳ  ـ ﻲﺮاﭘﺰﺷـﻜ ﻴ ﭘ يﻫـﺎ رﺷـﺘﻪ ﺑﺮاي  ﻲوﺟﻮد داﻧﺸﻜﺪه اﺧﺘﺼﺎﺻ . 8
  ﻫﺎ داﻧﺸﻜﺪهﺮﻳﺳﺎ
  اﻓﺰار ﻛﻨﺘﺮل واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲﻧﻴﺎز، ﻣﺸﺮوﻃﻲ و ﻧﺮمرﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻴﺶ. 9
    داﻳﺮ در داﻧﺸﮕﺎه در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲﻫﺎي ﻣﻘﺎﻃﻊﺗﻨﻮع رﺷﺘﻪ. 01
  ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻓﺎرغ  ﻛﻪ درﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻧﻲ. 11
   ﺗﺮ ﺑﺎﻻ  در ﻣﻘﺎﻃﻊ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺤﺼﻴﻞ  اداﻣﻪ ﻣﻴﺰان. 21
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  وزن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ در ﻧﻤﻮدار درﺧﺘﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه: 1ﻧﻤﻮدار 
  
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﺪيرﺗﺒﻪ يﻫﺎﻃﺮح  اﻳﻦ ﻛﻪﺑﺮاي
آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻣﻠﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و 
ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﺎرﻳﻒ آﻧﻬﺎ را در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . ﻣﻮزﺷﻲ ﻗﺮار دﻫﻨﺪﻣﺮاﻛﺰ آ
ﻫﺎ و ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد داﻧﺸﻜﺪه
  .ﻳﻴﺪ آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮدﺄﺑﺎ ﺗ
 از   وﺳﻴﻌﻲ  از ﻃﻴﻒ ﮔﻴﺮي  ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه  ﺷﺪه  ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در ﻃﺮح
 از اﺑﻌﺎد   ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ، ﭘﻮﺷﺶ  و ﻛﻤﻲ  ﻛﻴﻔﻲ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺺ
   ﻧﻘﺎط ، ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺻﻮرت  آﻣﻮزﺷﻲ  ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
   ارﺗﻘﺎء ﻫﺪاﻳﺖ ، آﻧﻬﺎ را در ﺟﻬﺖ  ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ  و ﺿﻌﻒ ﻗﻮت
 ﻛﺸﻮر   داﻧﺸﻜﺪه  ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ  ﺗﻮﺳﻂ001 از 86/27 اﻣﺘﻴﺎز  ﻛﺴﺐ. ﻛﻨﻨﺪ
   از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﻴﺮي  و ﺑﻬﺮه  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاي  ﺗﻼش ﻟﺰوم
  .دﻫﺪ  ﻣﻲ ﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻫﻤﺘﺎ را ﻧﺸ ﻫﺎي و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﺑﺪﻳﻬﻲ  ﺣﻴﻄﻪاً ﻇﺎﻫﺮﺷﺪهﻄﺮح ﻣﺗﻌﺪادي از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻃﺮح ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪه ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ 
ﻣﺘﻔﺎوت ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﻫﺎي ﺮح در ﺳﺎلﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻜﺮار ﻃ. ﮔﺮﻓﺖ
  ﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ آﺗﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺑ
  .ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺻﻼح و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪداﻧﺸﮕﺎه
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ،ﺑﻨﺪيﻫﺎي رﺗﺒﻪﻃﺮحدر ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻬﻢ
وﻟﻲ از . ﺪﻨ ﻛﻪ ﺑﺮون داد ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺴﺘﻫ
ﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ
ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  ﻫﺎي ﺮح ﻃاﻛﺜﺮ در ، ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖاي اﻳﺸﺎن ﺑﻌﻀﺎًﺣﺮﻓﻪ
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﻨﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﻤﻲرﺗﺒﻪ
 ﺑﺮوﻧﺪاد ﻫﺎيﻣﻌﻴﺎراز ، از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺪودي اﺟﺮاﻳﻲ ﺎتﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧ
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وزن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺑﺮون ﺑﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻫﺎي دروﻧﺪاد و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖداد از ﺣﻴﻄﻪ
ﺑﻨﺪي ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي رﺗﺒﻪﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻘﺎﻳﺺ ﻃﺮح
در اﻳﻦ ﻃﺮح ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺪرﻳﺲ در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺖ
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  (.61)اﻧﺪ ر ﮔﺮﻓﺘﻪآﻣﻮزش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮا
 ﺑﻬﺒﻮد   ﺑﺮاي ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ  راه ، اراﺋﻪ  ﻃﺮح  ﺑﺎرز اﻳﻦ  از ﻧﻜﺎت ﻳﻜﻲ
  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ.  ﻫﺎ اﺳﺖ داﻧﺸﻜﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ در
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و   ﻳﻚ  ﻳﻚ  ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺑﻪ  ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ  ﻣﻲﺣﺘﻲ ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ،   ﺷﺪه ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ
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 ﺑﻬﺒﻮد  ، ﺑﺮاي  ﻛﺮده  ﺧﻮد را ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ،   آن  ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ
   اراﺋﻪ  و ﻛﻴﻔﻲ  ﻛﻤﻲ  وﺿﻌﻴﺖ  آن  ﺗﺒﻊ  ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ رﻳﺰي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن
  . ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء ﺑﺒﺨﺸﺪ  آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﻲ دارد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻃﺮح رﺗﺒﻪ
  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮح ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻤﺎن ﻛﺸﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲﺴﺘﻢﺳﻴ
. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ
از ﺟﻤﻠﻪ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ رﺗﺒﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻃﺮح روش
در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ و ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺗﺒﻪ
  . (01- 41) ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
ﻫﺎ   داﻧﺸﻜﺪه  اﺧﺘﻴﺎرات ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻃﺮح در ﺣﻴﻄﻪ
  ﮔﺮوه.   آﻧﻬﺎ اﺳﺖ  اﺧﺘﻴﺎرت  از ﺣﻴﻄﻪ  ﺧﺎرج ﻗﺮار دارد و ﮔﺮوﻫﻲ
  ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻲ  از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ  درﺻﺪ ﻛﻮﭼﻜﻲ  ﻛﻪ دوم
 ﻣﻮرد   ﭘﺰﺷﻜﻲ  و آﻣﻮزش ، درﻣﺎن  ﺑﻬﺪاﺷﺖ  وزارت ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ
   ﺑﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺑﻮدﺟﻪ در ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً  ﺗﻮﺟﻪ
 زﻳﺎد   ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﺻﺮف  ﺑﺪون  اول ﮔﺮوهﻋﻤﺪه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻣﺎ . ﻛﺎر روﻧﺪ
   اﺻﻼح  ﻗﺎﺑﻞ  ﺻﺤﻴﺢ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻳﺎ زﻣﺎن
 ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ   اﻫﻤﻴﺖ رﻏﻢ  ﻋﻠﻲ  راﻫﻨﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﺎدان.  ﻨﺪﺴﺘﻫ
   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ وﺿﻊ و   در آﻣﻮزش  ﻛﻪ  اﺳﺎﺳﻲ اتﺗﺄﺛﻴﺮو 
.  ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺎ  از داﻧﺸﻜﺪه دارد، در ﺑﺴﻴﺎري
   دﻗﻴﻖ  و ﻧﻈﺎرت  ﺳﺎده رﻳﺰي  ﻣﻌﻴﺎر را ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ
  . رﺳﺎﻧﺪ  ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  ﺳﻄﺢ  ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﻲ
  اوﻟﻴﻦﻫﺎي ﻛﺎرداﻧﻲ ﻋﻠﻮم ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ رﺷﺘﻪ   آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻨﺪي رﺗﺒﻪ
 ﺑﻮد و ﺑﺎ وﺟﻮد  ﻣﺮاﻛﺰ در اﻳﺮاناﻳﻦ در ﺑﻴﻦ   ﺑﻨﺪي  رﺗﺒﻪ ﻃﺮح
   ﻛﻪ  اﺳﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﻧﻘﺎﻳﺼﻲﻣﺴﻠﻤﺎً    ﻓﺮاوان ﻫﺎي  و ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 .دﻮ ﺷ  ﺑﺮﻃﺮفﻧﻈﺮانو ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺮاﻛﺰ   از ﻧﻈﺮات  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻳﺪ
ﻋﻨﻮان ﻫﺎي اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻪﻤﻮﻋﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، وزن ﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻣﺠ
 ﻋﻠﻮم ﻫﺎيﻳﻚ اﺑﺰار ارزﻳﺎﺑﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎي اراﺋﻪ ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺘﻪ
ﻫﺎ در ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ داﻧﺸﻜﺪهﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻲ
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